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発行所
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手話サークル「松の会」
"手話、のボランティア活動カ，~あ丘ちょっとしたプペムを巻き起しているという。どこも
f手話輔自由Jは盛且。手話の出撮る人が少なく、行政も普及宵置にブ7を入れていること
もあろうか、ボランティア活動をしながら、手話通訳4豊田園梧を用問Lて"調革u もフ~.ね
ようというチャッカリ岨もなMこはあると。 r寝泊倒を掃τはボランティアの意峠がないj
と反発もあるのだが ー。小田原市にある主婦だけの手話サークル「松の畠Jはボランテ
ィアの眠点を見告なわない活動を脱げようと岨彊勺ているグルFープの一つである。
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(回目561-09曲
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(0586)71-4321 
(0592)27 21 I r 
(師)202-5271 
(曲)789-87佃
(06) 189 87佃
(晶)429-1401 
(06) 429-1401 
(06) 329 6861 
(皿)678-1234 
(0724)沼田J8
(06) 201 刻印
(0775)22 -8967 
(0773)22 臼 1
(075)371- 1226 
(075)制 3.1Z11 
(0142)33 9851 
(0734)25 51 I 
(078)577 0546 
{018)927-3221 
(0792)93 -8731 
(0857)24 3131 
(0852)24 1321 
(回目)剖 “31 
(0849)22 .28田
(田 22~37 461 I 
{0834131 2392 
(OS32)31 -2251 
(0878)35 -211 ( 
(08師 )22 8801 
(0888)31 661 
{時間)珂 41引
{団97)33 91 郎
(田3)581 2121 
{凹2)781"4.21I 
(田492)3 33 I1 
(0942)38 6231 
(凹52)24 3375 
(田56)31 測 1
(0958 )46‘141 
(回目)62-31 I 
(曲75)34 8258 
(0985)53 3111 
(0992、26 1212 
(回開)57 95回
• 
.0 
(0177)42-2711 
(0196)23 7421 
(0188)23-7401 
(OZ36)“2311 
(0222)61-8391 
(0249)32・100
(02")白-2191
(0252)41 7644 
{025引35-1641
(0764)41 4301 
(0762)61 9205 
(0776) 25-0338 
(0262)28 45i 1 
(0263)33 日田
(0552) 26-5521 
(田)453 3ゆ"
(03)回4 6114 
(田)983 .9315 
(03) 332 田01
(03) 492 34日
(03) 718 4331 
(03)回6 引 98
(03) 962 7171 
(03) 29・-1681
(凪26)23 3301 
(師団)目 1241 
(0・27)43 2泡15
(04酷)“ 2161
(0492)“3931 
(0487}61-日1
{04.S5)23 1011 
(0472)日目1
(0474)33 日1
{白71}45-3111 
凹45)212ー 1240
(045)324 281 t 
(044)122ー 7116
{旧日)“ 1340 
f02踊)37一国37
(0l72)日日02
(0292)31-4281 
(0298)23 0307 
{旧日)23 3221 
(01曲 )22 1201 
(011)241 4231 
(0138)41-8141 
(0154)白 l日 l
どんなご相談でも
消費者相談窓口へ
資生堂販売量社田所在批此消費者相談窓口電話番号
資生堂ては、化粧品を正し〈お使いいただ〈
ために、製品に注意表示をし、{止問中の肌に
異常を感じたら、化粧品のご使用をおやめい
ただき、いつでもご相談できるよう窓口を t設
けています。 また症状によってはできるだけ
♀〈、皮!荷科専門医の診察をうけるよう、お
すすめしています。
• 
• 
eJ¥ 松(浜松市)
・般 車(舷阜 市)
・皇 橋(皇備前)
.名古屋(中村匹)
.名古屋高(南 区1
.名古屋北(北 区)
.名古屋酉(一宮前)
.三軍(津市)
〈近盤〉
・大阪(東区)
・東大阪(東大阪市)
.京 阪(東大阪市)
・北大阪(尼崎市)
・北 照(尼崎 市)
・a 川(東淀川区)
.大阪商(住之江区)
・泉 街(岸和国市)
・大阪中央(東 区)
・滋 賀(大湾市)
・福知山(福知山市)・3史 観{下烹~)
・政範南{伏見区}
.奈 良{奈良市)
・和政山(拘置山市)
・神 戸{神戸市)
・明 石(明石市}
・短 絡{鍾路市)
〈中国図面〉
.鴨 取(鳥取市}
・島 根(絵 r工衛)
・岡 山(岡山市)
・福 山{循山市)
・広 島(広島市)
.~ 山{徳山南)
・下 関 I下間前)
・香 Jli高松市)
e，! 島{穂島市]
・高 知{高知市)
・松 山佳山市}
・東 予〈新島J毛布}
〈九州〉
・北九州(北九州向1
・福 岡{福崎市1
・筑 .(直方市)
・久留米(久留朱市)
・佐 賀(佐賀栴)
・佐世保(佐世保甫}
・長 崎(長崎市)
・院 議区(院本市1
・犬 舎(大勢市)
.宮 崎(富崎甫)
elm )~， .(筏:尾島市)
・ ~ 縄(那覇市)
〈北海ilI>
・旭 川I(旭川市)
.札幌[札幌市)
・函 鱒{函館市)
・銅 路(銅路市)
〈東北〉
・青 森(膏議所)
・盛 岡(盛肉 m)
・秋 田{秋圏内可)
・山 形{山形市)
.仙 台(仙台市}
.福 島(郡山市}・平 {いわき市}
く北睡甲慣越〉
・新 湯{新調市}
・畏 岡(長岡市)
・冨 山{富山市}
・石 川[金沢市)
.福 井(福井市)
・長 野[員 野市)
・8丑 本(径本市)
・甲 府(甲府市)
〈関東〉
.東京東{答 区)
.埠 東(江 東区)
・東京商(豊島区)
・械 酋(杉並区)
・東京高(品 川区)
・旬毒 剤(目黒区)
・東京北(荒川区)
・線 北(緩嶋巨)
・東京中央(千代医~ 1
・八王子(八三子市)
・所 沢(所沢市)
・梱機原(相機原市)
・埼 玉(大富市)
・埼玉西(Jtl鍾市1
・埼玉東(春日毎市)
・鶴 谷{熊谷市)
・子 葉(予算市)
・船 橋{紛 梅市)
・ 袖 {崎市)
・横浜(中 巨)
・備兵北(神奈川区)
・川 崎{川崎市)
... 爾{録倉市)
・宇都宮{字毎富市)
・野 鴫{前 橋 市)
・王 繊{水戸市)
・土 蘭{土，爾甫)
・小 国軍(小図'市}
〈中部・東..>
.Ij 周(飾司甫) (0542)54 731 I 
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21機種織って、色・柄・サイズがグーンとワイドになりました。
おいしレご阪を炊〈には、「一一一一一一一一一
実は."tJ.;: r"で炊〈の
合札、ちばι火が側面是で
まわり.ベチャつきがな〈
ふっ〈らと炊きあがるから
です.この・かまcのシ
クミ弘はじめτ電公釜に
取り入れたの於東芝の「か
まE炊き風J。発表いらい、
rliんtうに、ご飯がおい L((ょったJ、と言う戸を全国の奥様方か
ら数多{いただきました.その声にお応えLて、このたび東芝は‘こ
れまでの電気量10機感、保温董11機輔のすべてを「かまE炊き躍しに
改良.一撃に21機種が勢揃いです.色・柄・サイズが豊富に主札お
好みのものがお選びいただ吋るようになりました.おいLさが叶と昧
ちがう東芝の旬、H'炊き風Jo奥様の評判がまたあがり ます.
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